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H3BEllITAJ KOMHCHJE 3A O:QEHY H O,IJ;IiPAHY,IJ;OKTOPCKOr 
YMETHHQKOr llPOJEKTA 
1. OTIIDTH TIO,IJ;AIJ;H 
YMeTIflf£IKa 06JIaCT 
liMe MeHTopa 
Ha3MB YMeTHlflIKOr npoj eKTa 
KOMIIcIIja 3a rrncalhe II3BemTaja 
KepaMMKa II eKpaH-eJIeMeHTM HaCJIefja II 
caBpeMeHa ,lJ;IITMTamm TeXHOJIOrMJa 
Cneu.BeJIUMUp BYKul1eBHI1, pe,n:.npo(~ .y 
neH3HjM <1>aKYJITeTa npMMeIhemrx YMeTHOCTM Y 
Eeorpa,n:y, MeHTOp 
.IJ:p MUJIaHKa To.a:ul1, pe,n:.npocp. <DaKYJITeTa 
npMMeIheHMX YMeTHOCTM Y Eeorpa,n:y 
Mp.rOp.a:aHa KaJhaJIOBull O.a:aHoBul1, 
pe,n:.npocp Y neH3MjM, AKa,n:eMMje YMeTHOCTM 
HOBII Ca,n: 
.IJ:aHHeJIa <l>YJIrOCH, pe,n:.npocp. <DaKYJITeTa 
npMMelbeHMX YMeTHOCTM Y Eeorpa,n:y 
CJIOoo.a:aH MaHojJIOBHI1, 
pe,n:.npocp.<DaKYJITeTa npMMeIheHMX YMeTHOCTM 
y Eeorpa.ny 
,l.(aTYM ce,llHHIJ;e HaCTaBHO 
YMeTHWIKO HayqHor Bena Ha KOjOj I13.U.2017. 
je IIMeHOBaHa KOMMcMja 
Epoj OMYKe 0 MMeHOBaIhY 




MeCTo H ,ll,aTYM poijel-ba 
TerrecpOH 
E-mail a,ll,peca 
'J'VIYlX1liJUJJ'U 1998. HMamclpHpaJIa 2001 .Ha (f>aKYJITery npHMeJ:beHHX YMeIHOCTH, Ymmep3HTeTa 
'''~PT':U'''TU Y Eeorpall.)' y KJIaCH npocpecopa BeflHMHpa BYKHneBHna. 
. Hafpa1)eHa EYHKa-no cneUHjaJIH3auHjoM I<YflType Bfla,ne 
Ha cneUHjaJIH3aUHjH, IiHCTHTyr 3a l<epaMHKY H (Tajimi City Pottery 
Center), KO,n npo(pecopa XapYMH HaKalUHMe (Harumi Nakashima) 
je Met)yHapo,nHe KepaMHKe, IAC-AlC, o,n 11, YJIYIIY,l:(Ca o,n 1999 H 
CTHITeH,[lHCTa JanaHa y Cp6HjH 
je CaMOCTaJIHHX HnpeI<O 100 KOfleKTHBHHX H3flQ){(6H y AYCTPaJJMjH, 
XpBaTcKoj, AYC'IpMjH, PYMYHHjM, KopejM, I1PCKOj, 
XOflaH,nHjH HCp6MjH. 
KepaMHKa HeKpaH, CaBpeMeHa faJJepHja Cy60mua 
5. Saffi gallery, Milan- Works from Artist in residence program, Lj.Joci6-Knezevi6, 
P.Ritaniemi, MI:fJ1aHO, 
3. ITpocTopHa KOMIT03HUHja, H3Be,neHa 3a eKcTepHjep ci>HpMe HeHefl, 
MHfleIHHa-lllaHTHheBa-Ey,nHMcKa,,l:(opnofl, 
CHryC-llOCHTHO-Xa6HTYc, faflepHja CHHrH,nyHYM, 
AYTOPCKH npojeKaT JeflHCaBau BUOUM yqeCHHUH: ArreKcaH,npa Kocmn­
fopaH MaJJHn H J1y6Hua JouHh KHe)KeBHn, faJJepHja CHHfHll.)'HyM, 
M J1y6n:ue JouHll faJJepHja CHHfH,ll:YHyM, 
Isho-ken on Bunka-cho specialization, Tajimi City Pottery, 
CaMoCTaJJHa ,n06HTliHue BeflHKe 33.MajcKe H3JlQ)K6e, MY3ej 
exhibition of art Tokyo Gallery, MINO, JanaH 
Y"<lTTA'nVI'I<:l HfaJJepHja ,l:(K HOBH 
KepaMHKa-J1y6Hua JouHli, faJJepHja qe,llOMHp 
Liberation Gallery of The Cultural Centre, Tajimi, 
KOJIeKTHBHe H3JI07KOe, H300P 
8. Black and White, Ceramic Musem, Tegelen, Netherlands 
7. ll.International Ceramic Competition, Mino, Japan 
7. Cluj International biennale, Cluj-Napoca, Romania 
•2017. 5.International Triennial Silicate Kecskemet, Hungary 
2016. Ways of c1ay,4 Jakarta Contemporary Ceramic Biennale, National Gallery Indonesia 
H3 H 
16. Taiwan Ceramics Biennale, Museum, Taipei city 
w2015 2016. CERAMIX, Alt and ceramics from Rodin to Schutte, Bonnefantenmuseum (Maastricht 

1\fL), Cite de la ceramique (Sevres - and la Maison Rouge 

2015-2016. . Schloss Gottorf, Gennany 

2015. EU StraBurg, 

2015. International Ceramic Trielmial UNICUM, Today, National Museum, Ljubljana. 

2014. Westerwald Museum, Keramik 13. Westerwaldpreis exhibition 





2014. Saatchi Gallery, London, 

2013. Premio Faenza, MIC Italy 

Irl.'.~-ru"" Members exhibition, New Mexico MusewTI of Art, USA 
Harpa.n:e 
2017. Harpa.n:a rH¢Y npe(peKT)'pe 3a H3Y3eTHe pe3ymaTe Ha 1lJ11nepHanHOH<lJiHOM TaKMH4elhY 

KepaMHKe, MJiliO, JanaH 

Harpa.n:a Ha ll.IlInepHaUHoHarrHoM TaI<MH'felhY eaBpeMeHe KepaMHI<e, MHHO, JanaH 
2016- MepHT npH3HaJbe, BHjeHane eaBpeMeHe KapaMHKe, Jlmre MY3ej KepaMHKe, HOBH TaHneH, TajBaH 
2014- CeneKT Harpa.n:a, Co¢a eKcno, LIHI<aro, CA,n 
2014 .n:HnnOMa, HOMHHaUHja MOHlfKe rae .IJ:HpeKTOpKe MY3eja BecTepBan.n:, XIJJIV"'V(! 
EBpOnCI(a KepaMHI<3, Harpa.n:a BeeTepnarr.n:, 
2013 - I1peMHo 58. I1peMHo ,*,<4.vH.L\U, 
H3nQ)K6a KepaMHKa uU'rT"rnrTT 
2011 - I1o'"IaCHa .n:HnnOMa Ha 9.11HTepHaUHoHanHoM :TpHjeHarry l{epaMHKe JanaH 
2010 I1pBa y KaTeropHjH KepaMHKa H CTaKnO Ha 1. I1HTepHaUHoHaJIHoj H3nQ)K6H 
y MHHHjaTypH, Maj.n:aHrreK, Cp6Hja 
2009 - )lmpHja Ha 15. BHjeHarry Kylla neraTa, Beo rpa.n: 
2008 -I1oIIaCHa Harpa.n:a )KHpHja Ha 7. H.HTepHaUHoHanHoM TaKMWIeJbY, MarrrnKo, JanaH 
2004 - I1naKe'ra YJlYlly,nC-a 3a cTBapanatIKe pe3nTaTe y 2004., 2001. H 2002.ro.n: 
2004 lA 2002. -I10'laCHa .n:HnnOMa Ha 5. II 4. I1JUepHaUlAOH3nHOM MallilAKo,J3naH 
2003 My3eja npHMelheHe YMeTHocTH Ha 13. TpHjeH3ny caBpeMeHe cpncKe KepaMHKe, 
Beorpa.n: H Mo.n:epHa ranepHja JlHKOBHH cycpeT, Cy60nrua 
2002 Harpa.n:a Ha 44.0KTo6apcl<OM canoHy, ........" ..n,;, 
2002 I10l.{aCHa .n:HnnOMa Ha 6. :TpHjeHarry, MHHO, 
2001 - Bem1Ka Ha. MajcKoj H3J1036H YJlYI1Y,nC-a, My3ej 
2001 - OTKyn KoneKTHBa MY3eja YMeTHOCTH, Beorpa.n: 

2001. Harpa1jeHa crreUHjanH3anHjoM MHHHCTapCTBa KynType Bna.n:e JanaHa. 

1 -Harpa.n:a ¢OH.n:a 3a Haj60Jba H3 o6naCTH KepaMHI<e Ha "'<Ou' ............. 

ro.n:HHH 
1998 I1043cHa .n:HnnOMa Ha 5. :TpHjeHany MHHO, JanaH 
1998 - I1pBa Harpa.n:a y KaTeropHjH KepaMHKa, CTaKnO H TeKCTHn Ha 5. Me~YHapO.IJ:HOM 6HjeHany 
YMeTHOCTH MHHHjaType, rOplbH MHnaHoBau 
YllecTBoBana je y MHOrHM KymypHHM nporpaMHMa pa3MeHe, Kao rOCT npe.n:aBaY:, Ha Me~YHapo.n:HHM 
KepaMHl.{KHM KOJIOHHjaMa, CHMno3HjYMHMa H .n:HCKYCHjaMa y JanaHY, KopejH, CA,n-y, PYCHjH, 
CnoBeHHjH, lliBajuapcKoj, l1TanHjH, l1H.n:oHe3HjH, HeMaY:Koj H Cp6HjJ1. Pa.n:OBH ce Hana3e y 
•MHoro6pojHHM jaBHHM KoneKUHjaMa rrrnpoM CBeTa. 
AVjLu.-J',",UXL 
3.~CT3JhH3 3H3JIH33 YMCTHHQKOr npojcKT3 K3H).J:H).J:3T3 
OBHX HaH3rJIe.11. n,-, ...,uv, 
,[(OKTOPCKH YMeTffiPUrn:, npojeI<aT KepaMHKa H eI<paH-eneMeHTH HaCJIelja H CaBpeMeHa .11.HrHTaJIHa 
TeXHOJIOrHja KOMnJIeKCaH YMeTHw-IKH npojeKT KOjH je 3aCHOBaH Ha jYKCTa 
n03HUHOHHpalbY eKpaHCKe CJIHKe KaO CaBpeMeHe CJIHKe CBeTa H Tpa.n.HUHOHaJIHe r06JIeHCKe CJIHKe 
THnw-IaHOr H3pa3a IKeHCKOr y06JIw-IeHe y MYJITHMe.11.HjaJIHY KepaMHl.J:KY TeMY, mTO HMnJIHUHpa H 
CaM Ha3HB .11.0KTOpCKe Te3e. 
ilp06JIeManByjynH peJIauHjy 
BHllleCJIojHor H peaJlHor H BHpryeJIHOr, 3ana.11.HOr H HCTOl.J:HOr 
nOHMalba YMeTHOCTH KepaMHKe HMajytrn y BH.11.Y <pHJI030<pCKe, COUHOJIOllIKe H eCTeTCKe 
Y npBOM KaH.11.H.11.aTI(IUba eJIa60pHpa TeMY KyJIrype nperJIe.11. 
TeopHjcKHX MHIlIJbelba YKa3yjyhH Ha HCTOKa H 3ana.n.a, UHBHJIH3auHje y KOjOj 
DA1..."','U<l H HCTOQlbaqKe KOja HeJbY.11.CKH CBeT Ta 
nA'U"'rp,,'rr<l H3 Ha'tlHHa )KHBOTa, <pHJI030<pHje H KyJIType CBe BHIlIe 
pa3Boja TeXHHl(e H H Y ueHTap 36HBalba CTaBJba H BeJIH'la 6pHIlIytlH 
pa3JIHKy H3Meljy YHYTpaIlllber H CnOJbaIllJ-ber CBeTa, H3Mel)y peaJIHOr H BHpTyeJIHOr H npmI<.11.HpyliH 
HHTerpyneT cy6jeKTa ca KOHaQHHM KoceKseHuaMa .11.a 'IOSeK CBe .11.aJbe 0.11. cn03Haje CBor MeCTa y 
yHliBep3yMy H CMHCJIa 
Y npmcrH'IHOM .11.eJIY MaTepHjaJIH3aUHje CHor YMeTHIfLfKor KOHuenTa KaH.11.H.11.aTKHfba nose3yje eI<paHCKY 
H r06JIeHCKY CJIHI<y. KOPHCTH 3JIaTHe 6apOKH3HpaHe paMOBe Kao acoUHjauHjy Ha ro6JIeHCKY cmlKY H y 
lbHX CMeIlITa KepaMH'IKe nJIO'le <popMHpaHe pa3HHX spCTa nopueJIaHa. 
0.11. TeKCTOBa H3 TeopHje H (llHJI030qmje YMeTHOCTH npHHTaHHx Ha KepaMw-IKHM nJIO'laMa 

.11.aJbe pa3BHja CJIQ)KeHY SH3yeJIHY KOMIT03HUHjy y3 .11.0.11.analbe HOSHX eJIeMeHaTa H 60je. 

.11.aJboj eKCnJIHKauHjH npojercra HaSO.11.H <PYH.11.aMeHTaJIHe JIH'IHOCTH y Pa3BOjy KepaMlI'IKOr Me.11.Hja KO.11. 
Hac H y CBery. IIOlllTyjytrn .11.a .11.0KTOpaT Tpe6a.11.a.11.a .11.0nPHHOC y 06JIaCTH l<ojOM ce 6aBH . . 
KaH.11.H.11.aTKHlba H TeOpHjCKH H npasH HCKopaK y npOI1lHpetlH npocTop Me.11.Hja. 









KopHIIJhelbe 3eMJbe Kao ..vum« "'''.....'>n.''p prima materia KaIJaI<:peOH(JTI1[l.IH 
 3a Kymypy 
KepaMHKe y JanaHY Kao H ca n03HUMje npHcTyna .11.aJIO 

3a cJl060.11.e H lIHHUHjanlBe Ka He KepaMH'IKHX eJIeMeHaTa: B'fI.11.ea, JIe.11. 

paCBeTe, CTaKJIa, OfJIe.11.aJIa , .11.eJIOBa HaMelllTaja H paMOBa y HOBe KepaMw-IKe ueJlHHe: 3H.11.He H nO.11.He 

HHCTaJIauHje, CKyJl.lJType H 06jeKTe. 

Y MeTO.11.0JIOfHjH HCTpa)KHBalba H H3pa.n.e npojeKTa Iby6Hua H CrrpOBO.11.H "V'V'""',,",,'" 

.11.0JIa)l(elha .11.0 <pHHaJIHOf pe3YJITaTa. 

ilpojeKaT CaCTaBJbeH 0.11. SHIue nOBe3aHHX uemma: 

AHaJlUmU'-lKU Kowlfenm pa36ujaFba uzpe 1Ia eehe u .J';taFbe onepaljuje, HHCTaJIa[(Hja, BHille.11.eJIHe 3H.11.He 
KOMn03Hll.Hje, TOHeT CTOJlllUa ca nOpUeJIaHCKHM jaCTyKOM, CTHJlCKH CTO Kao .11.eo eHTepMjepa ca 
nOpuenaIICKMM <popMaMa, .11.Ba BH.11.eO pa.11.a. 
PaM Kao .11.eHOMHHaTOp y eI<paHcKoj H r06JIeHcKoj cnHUH O.11.HOCHO 3aTBapa nOJhe HH<popMauHja 
npe.11.CTaBJbajytm YHHBep3aJIHM CBeT KymypHHx, .11.pYIlITBeHHX H pO.11.HHX 06pa3aua 
flepuoo 1I06UX npOC6emUme.lba, CTaKJIeHe KaceTe ca eneMeHTHMa 
ome.11.aJIa H CaMOCTaJIHe eneMeHTe 
MaI<pO <popMe He3aBHCHe H ocn060l)eHe OKBHpa npe06paIKaBajynu ce y 
•KOHqmrypauHje. 
flo6ehu U3 MampUKCo, je TPHnTHX peaJIH30BaH HeTpa.11.HUHOHaJIHHM Ha'lUHOM, Ha HH.n.yCTpHjCKH 
JIe.11. CBeTJIa, lllaMOTa, 
HanaHOHMa y 
rOIOJH;H(;Ke rneMe, CTBapa ce )fCMBa 
11' eKpaH - eneMeHT11' "",'w""I" 
paJ( Ii 
H ",,""""HAvu,.u,n, jeJ(He CnQ)KeHe KOHTeKCT 11' 
. , 
KOje reHHpyrny HOBy nepu,enu,11'jY, HOBe Kp11'THKy CaBpeMeHOr y J(06a HOBlfX 
cPOpMe 11' BHpwenHY peanHOCT. 
PaBHOnpaBHO KOp11'CTellH KnaCHlIHa H HHOBaT11'BHa Ca3HaJba, J(OnYlbaBa H ynrqe Ha npoMeny 
YCTaJbeHOr MHmJbelba 0 CaBpeMeHoj KepaMHu,H TPYJ(etrn: ce J(a aI<TMBHO H CBeCHO J(a OJ(pe~eH J(Onp11'HOC . . ..
KOHKpeTHOj n11'KOBHOJ J(11'cu,Hnn11'H11' 11' n03HT11'BHO Ha npoMou,11'jY 11' nonynap11'3au,11'JY YMeTHUlIK11'X 
J(OMeHa (lIeCTO HeOnpaBJ(aHO J(erpa.nHpaHlfX Y OJ(HOCY Ha .npyre YMeTHUlIKe .llHCu,Hnn11'He). 
JaCHO J(a OBa YMeTHOCT HMa TeHJ(eHlIJ'ljy pa3Boja H ycnQ)KlbaBalba J(O HecnyneHlfX rpaH11'u,a Koje 
.llOHOCe eBe 6p)Ke H 11'3BecHHje y J(pyrnTBY, Hayu,11' 11' TeXHOJIOmjH. 
4.. 0.ueH3 OCTB3peHUX pe3YJlT3T3 
J1y6Hua H rrpaKTHliHH ena60PlfPa O,uHOC 
H3Mefjy 
H3pa3a 
H CaBpeMeHOr, KynType H TPa,uHUHOHaJIHe r06neHCKe CJlHKe KaO . . 
KynTyponoIIlKHX pa3nHKa Kp03 ,uHXOTOMHJY rpa,uH CBOJY CnHKY 
CBeTa 
CBeCHa YTHuaja HOBHX Me,uHja, HHePopMaUf'lKe TpaHCeCTeTCKHX eneMeHaTa,rrOCTaBIba rrHKcen 
HacyrrpoT TeKCTHnHOM 6o,uy , HajePHHHjy nopuenaHCKY CTPYKTYPY , HacynpoT 6HHapHOM KO,uy H 
H Ha,uorpa1jyje Kopnyc peaJIH30BaHHX 
5.KpUTUQKU OCBpT KOMucuje 
CBOjHM ,uOKTOPCI(HM YMeTHHQKHM J1y6HI{a 

TPaHCePopMHille Kao KpeaTHBHH H TeXHonOIIlKH H3pa3, 

,ueMHCTHePHKyje TPa,uHUHOHaJIHH npHCTyII rrpOllilfPyje KOHBeHUHOHaJIHe Me,uHJa 

HaJJ;OrpaJJ;yjynH paJJ; H caMOM HHOBaTHBHOM nOCTaBKOM H3nO)I(6e. 

3aCHOBaH Ha OnCe)I<HOM H aHanHTHliKOM HCTPa)l<HBalhY Kp03 TeopHjcl<H H rrpaKTHqaH rrpHCTyn, 

KaHJJ;H,uaTKHlha y lliHPOKOM rrpOCTOpy BH3yenHHx YMeTHOCTH. 

je Ha CTaHOBHlliTY JJ;a JJ;OKTOPCKH YMeTHH"IKH rrpojeKaT J1y6HUe KHe)KeSHn npe,uCTaBIba 

OPHTHHaJIHO YMeTHHqKO JJ;eno Koje y rrOTnYHOCTIf KBaJIHqmKYje 3a aKa,ueMCKO If YMeTHJIlIKO 3Balhe 

•,uOKTopa YMeTHOCTH. 
6. 3aKJbYI.faK ca 06pa3JIO~eJbeM ,llOnpUHOca npojeKTa YMeTHocTu 
,UOKTOPCKI1 yMeTH.wIKI1 npojeKaT KaH.uH.uaTKI1Fbe J1y6Hl.\e KHe)KeBHll rrpe.uCTaBJba KOMJIeKCaH H 
cnojeBJIT pa.u 3aCHOBaH Ha onCe)l(ffOM H aHaJIHT.wIKOM Hcrpa)liliBaFbY. Kp03 TeopHjcKH H rrpaKT.wIaH 
npl1CTyrr KaH,UH.uaTKMFba 06yxBaTa nrnpOK npoCTOp KepaMI1Ke ca OCnOHlJ,HMa Y penau,HjH HCTOqHOr H 
3ana.uHor nOHMaI:ba yMeTHOCTH KepaMHKe, KynTypHHM HCTOPHCKHM , pO.uHHM H COU,HOJIOiliKHM 
rrpeTrrocTaBKaMa. 
ITp06neMaTH3yjynH O.uHOC caBpeMeHe eKpaHcKe CJIHKe Kao nOJba HH¢OpMau,Hja Ha je.uHoj cTpaHH H 
rpa.uHlJ,HOHaJIHOr - ypaMJbeHe r06JIeHCKe cnHKe, nOKpene nHTaFbe KyJIType H cy6 KynType peaJIHOr H 
BHpTyeJIHOr. 
KaH.uH.uaTKI1Fba nOBe3yje y )IiliBO TKHBO CnO)l(eHe eKCnnMKalJ,uje .uOKTopcKe Te3e HCKyCTBa JIHqHOr 
pa.ua H TeOpHjCKHX Ca3HaFba. 
J1y6HlJ,a KHe)KeBHn YBO.uH H HHKopnopHpa eneMeHTe caBpeMeHor JIHKOBHOr MHIIIJbeFba; TeKCT, BH.ueo, 
CBeTnOCT, HeTHn.wIHe eJIeMeHTe y .uoca.uaIIIFboj rrpaKcH, rroBe3yjyhH HX ca Tpa.uHlJ,HOHaJIHHM 
KepaMHqKHM Me.uHjeM. Ha Taj HaqHH ce H3.uBaja Ha ¢OHy KepaM.wII<e rrpO.LJYKl.(Hje y HaIIIOj 3eMJbH H 
CTHqe npeCTH)KHY n03Hu,Hjy y I<epaM.wIKOM CTBapanaIIITBY y CBeTY IIITO je BepHqmKoBaHo Harpa.uaMa H 
H3JIO)K6aMa Ha HajpeJIeBaHTHHjHM MaHH¢ecTaUHjaMa y CBery Kao IIITO cy : Harpa.ua Ha MHHO H3nofj6H 
y JanaHY, Harpa.ua Ha bHjeHaJIY KepaMHKe <DaeH3a , HTaJIHja H Harpa.ua bHjeHaJIa KepaMHKe TaHBaH 
Kao H .upyre H3JIQ)K6e HaBe.ueHe y 6Horpa¢HjH. 
CBH OBH eneMeHTH rOBope y npHnor je.uHor H3Y3eTHOr .uOKTopCKor YMeTHWiKor npojeKTa cnQ)KeHe 
crpyKType, CHIDKHe KOHu,enTyanHe nOMore, KOMrreTeHTHe TeXHHlJI<O TeXHonOiliKe er3eI<yu,Hje. 
KOMHcHja CMarpa.ua OBaKaB .uOKTOPClili YMeTHHlJKH rrpojeKaT MQ)Ke.ua 6y.ue nOJIa3HIIITe 3a CJIe.uena 
HCTpa)l<HBaFba HOBHX reHepau,Hja. 
KOMHcHja 3a Ou,eHY H 0.u6paHY .uOKTopCKor YMeTHWiKor npojelaa npe.unIDKe HaCTaBHO yMeTH.wIKO 
HayqHOM Beny <DaKYJITeTa npHMeFbeHHx YMeTHOCTH H CeHaTY YHHBep3HTeTa YMeTHOCTH y beorpa.uy 
.ua npHXBaTe H3BelllTaj KOMHcHje H KaH.uH.uaTY J1y6HU,H KHe)KeBHn 0.u06pe YCMeHY 0.u6paHY 
.uOKTopClwr YMeTH.wIKOr rrpojeKTa KepaMHKa H eKpaH-EJIeMeHTH Hacnelja H caBpeMeHa .uHrHTaJIHa 
TeXHOnOfHja. 
~~ 
~O,llaH Ma JlOBUD, pe.u.rrpo¢. 
